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（J.-J.Rousseau: 1762 (1950.p.43.)). 
   

















キーワード：道徳的感情（moralisches Gefühl）、真の徳（wahre Tugend）、人間性（mensch- 
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 ２ 『美と崇高の感情の観察』1764年 
 



























































Wohlgewogenheit gegen das menschliche Geschlecht）」（II217）である。そしてそれは「人間性の美
























der moralischen Natur） が美と尊厳とをそれ自身において示している」（II227）と考察するので
ある。 
 























 ３ 『美と崇高の感情の覚書』1764-1765年 
 






















































































































   
註 
 カントの著作からの引用は、アカデミー版カント全集に基づき、巻数をローマ数字、原著ページ数をアラ
ビア数字にて本文中に（  ）で示すものとする。 
 
１) Kant, Immanuel: Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, 1763. in: Kant’s 




２) Kant, I: Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der Moral, 1764. in: 




３) Kant, I. Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhaben, 1764. in: Kant’s gesammelte Schriften. Hrsg. 
von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd.Ⅱ, Berlin 1912. カント・川戸好武訳「美と崇
高の感情に関する考察（1764年）」『カント全集』第三巻所収、理想社、1965年。カント・久保光志訳「美
と崇高の感情にかんする観察」『カント全集』２所収、前批判期論集Ⅱ、岩波書店、2000年。 
４) Kant, I.: Bemergungen zu den Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhaben, 1764-1765. in: Kant’s 




５) Kant, I.: Nachricht von der Winrichtung seiner Vorlesungen in dem Winterhalbenjahre von 1765-1766, 1765. in: 




６) Kant, I.: Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume Metaphysik, 1766. in: Kant’s gesammelte Schriften. 





究すること  ──つまり歴史的理性批判  ──を企てた」、「歴史的世界観は、自然科学や哲学がまだ断ち切っ
ていない最後の鎖から、人間精神を解放する」（Dilthey, Wilhelm: Gesammelte Schriften. Bd.Ⅴ, 1924. S.9.）も
のである。そして「精神科学の進歩は、自然的体系を介して、発展史的見解〔解釈〕に到達する」
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の発展史〔的解釈〕は、彼等の体系を照し出し、人間精神の歴史の理解にとって不可欠の基礎である（Ⅰ､
Ⅷ）とする。つまり発展史的解釈とは「この発展が遂行されてゆく状態は過去にはまだ呈示されえなかっ
たものの創造であり、新しい価値の明示である」（Dilthey, W.: Bd.Ⅴ, S.218）と考えられている。 
８) Menzer, Paul: Die Entwicklung der Kantischen Ethik in der Jahren 1760 bis 1785. in: Kant-Studien, Bd.Ⅱ, 1898. 
S.308. 
９) Schmucker, Josef: Die Ursprünge der Ethik Kants in seiner vorkritischen Schriften und Reflektienen, 
Meisenhienam Glan: Auton Hain, 1961. S.104. (abgek.Kant). 




  Kant, I.: Prolegomena zu einer jeden künftiger Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, 1783. in : 
Kant’s gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd.Ⅳ, Berlin 1911. 
カント・原佑・湯本和雄訳「プロレゴメナ」『カント全集』第６巻所収、理想社、1973年。カント・久呉
高之訳「プロレゴーメナ」『カント全集』６所収、岩波書店、2006年。 
12) Schumucker, J.: Kant, S.104. 
13) 女性と子供の類似関係として、カントは「女性は決して大きな子供以上のものにならない」（II247Anm.) 
とする。 








16) Schmucker, J.: Kant, S. 128-142. 
17) Borwski, Ludwig Ernst; Jachmann, Reinhold Bernhard und Wasianski, Ehregott Andreas Christoph: Immanuel 
Kant, sein Lehre in Darstellungen von Zeitgenossen, 1968. Erster Teil, S.79. 
18) Schmucker, J.: Kant, S.174. 
19) Ebd., S.201. 
20) この「人間理性の限界」という言明は、1766年著作『視霊者の夢』においても、つまり「形而上学は、
人間理性の限界（Grenze der menschlichen Vernunft）についての学問である」（II368）として、カント形而
上学の構想が表明されている。 
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